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（Simple in means, rich in ends）,
“用俭朴的手段来丰富生活” （ri c h
life with simple means）。他们还常
用一些格言，并赋予新的含义，如“活
着也让别人活着”（Live and yet live ）,
“轻轻走在大地上”（T o  t r e a d
lightly on earth）等，这些口号的
明显特点是贴近生活、亲切并且带有伦
理道德方面的教育意义，因此人们愿意
为实现此目标付出努力。
目前，生态运动和与人居环境建设
有关的生态工程也正在国内外兴起，如：
结构活化生态工程：将生态学原理
应用于建筑结构设计中，赋予建筑以生
命活力。使建筑具有当地文化特色，适
应当地自然条件。
能源优化生态工程：充分利用可再
生能源作为建筑能源，降低对矿物能源
的消耗。
生态建材产业工程：生态型建筑材
料主要指建筑材料来源的可再生性、本
土化、易得性；建筑材料生产及使用工
程中对环境影响的最小化；以及对人体
健康的无害化。
生态智能系统工程：主要指按自然
生态和人类生态原理及信息技术设计的居
住小区的通信系统、控制系统、安全系
统及服务系统等智能化综合服务网络。
废弃物再生生态工程：垃圾处理分
为干垃圾和湿垃圾处理两部分，干垃圾
收集到小区外进行处理，湿垃圾采用庭
院式小型发酵装置进行处理，生产的肥
料用于小区绿化等方面。
活水净水生态工程：采用卫生净水
供应系统，保障人饮用水卫生安全。设
计雨水利用系统保证地下水的有效补充和
水资源的充分利用。
景观生态工程：建筑的外观标识性
及生态空间的营造。充分体现地域特
点，使当地自然生态景观、建筑风貌和
本土历史文化融为一体，独具特色。
居室生态工程：建筑内部的光、
温、湿、气的控制，内部环境及设施
的舒适性、无害性、方便性、经济性
及生态合理性（内部的美化、绿化、自
然性的体现、废弃物处理设施的优化设
计 ）。
土地恢复与再造生态工程：在生态
小区引进城市农业和庭院经济，对建筑
的顶层、中层及立面营造绿色立体空
间，在一定程度上对建筑占用土地的原
有生物生产或生态服务功能进行恢复，
对系统的生产经济效益进行补偿，为居
民提供一种接近自然的环境。
社区生态工程：以人体生态学、社
会生态学、环境工程学、美学、心理
学原理为基础，针对不同阶层和年龄人
群的生态需求，进行社区人居环境的生
态设计和管理。使人和自然、人和人得
以和谐共生，使居民的生理、心理和文
化需求都能得到满足，使建筑工程和自
然生态及社会生态环境达到高度的和谐。
从区域化到全球化
地球是一个大的世界，20年前，人
类活动及其影响还基本上被限制在国家之
内、部门之内（能源、农业、贸易）
和有关的大领域之内（环境、经济、社
会）。这些限制现已开始瓦解。各种引
起公众关注的全球危机（环境、发展、
能源危机）不再是一个孤立的危机。像
贫穷、人口爆炸、全球变暖、温室效
应、发达国家的低技术高污染设备向发
展中国家和地区的转移，基因入侵以及
近几年出现的洋垃圾等环境污染和生物安
全问题，愈来愈清楚地表明：“生态和
经济越来越密切地交织在一起——在局
部、地区、国家和全球范围内——成为
一张无缝的因果网”。（《我们共同的
未 来 》）
注：感谢导师杜顺保教授的悉心指教。
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